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    With the process of industrialization and urbanization, 
tourismgraduallypenetratesintothe social production system of the destination, 
thenprofoundly affectsthe local social culture system.As an important part and the 
direct reflection of social production system, livelihood of the host is closely relevant 
to the destination’s natural environment, political structure, culture and art, religion, 
etc.Therefore, change of livelihood providesan important perspective to tourism 
research. 
Recently, Zengcuoan, a farming and fishing village of Xiamen, has been 
transformed into a tourism village. Simultaneously, the livelihood of the local people 
has been changed greatly. Based on an intensive fieldwork, the paper describes the 
process of livelihoods transformation, reveals how tourism penetratingintothe social 
production system, then analyses the change in social stratification, social relations in 
the context of tourism livelihood. It finds: 
(1)Tourism penetratesintolocal social production systemthrough the process of 
livelihoods transformation. Influenced by political authority, foreign culture,market 
economy and individual initiative,traditional livelihoods had collapsed, and the 
tourism livelihood has swept the whole village. Moreover, the "marginalized" tourism 
livelihood is the result of villagers’ passive and active choice.   
    (2)The tourism livelihood has changed social stratification.The new economic 
elites and tourism elitesarerisingfrom the ordinary villagers. The level of rental 
incomeand the ability to operate a business independently have become a part of the 
standard ofsocial stratification. 
    (3)The tourism livelihood makes the “acquaintance society”defamiliarized, 
whichbased on kin and land.Rational contract social relations penetrate into the 
ethical social relations,and all kinds of conflicthave appeared in the villagers' internal 
and external social relations. 
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